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摘  要 
随着新零售模式的发展，传统社区便利店的运作模式受到挑战。改善现有社区便利
店的采购、仓储和配送的弊端，建立共同配送中心并对共同配送中心的运作管理进行优
化，对提高整个供应链的运作效率具有重要的意义。 
本文以作者在DCYC 公司的工作经历为基础，分析了该公司共同配送物流中心的
当前的运作情况，并对相关运作数据统计分析，通过借鉴国内外对配送中心规划、流程
优化、运营效率评价等方面的研究方法，提出了本文的改善方案：针对配送中心内部功
能分区规划不合理的问题，运用系统布置设计（SLP）方法，通过定量+定性分析相结
合的方式重新规划功能分区布局，设置合理的功能分区，以满足业务流程运作在各个衔
接环节顺畅运行；将订单波次批量拣选的方式进行变形，分为边摘边播和批量拣选+二
次分拨这两种方式，应用于共同配送物流中心的订单出库拣货业务流程中，按照配送路
线、SKU重合度形成波次，进行批量拣选可以减少摘果式分拣过程中的行走路径，从
而提高分拣效率；将服装行业的退货处理方案，移植到便利店快消品行业的退货处理上，
通过利用初分和集中区域上架的策略，减少退货上架过程中的行走距离，提高整体退货
作业处理的效率；将动碰盘点和动态盘点引入日常盘点中，在不影响配送物流中心日常
运作的情况下，提高了库准确率，避免超卖，提升客户满意度。最后，介绍了改善方案
的实施及实施效果评价，并提出优化方案中存在的不足和对未来研究的展望。 
关键词：共同配送；流程优化；系统布置设计（SLP） 
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Abstract 
With the development of new retail model, traditional community convenience store 
operation pattern cannot adapt to the current business environment. It is important to improve 
the community convenience store operational excellence of warehousing and distribution, 
establish joint distribution center and optimize the operation management of joint distribution 
center, for the operational efficiency of the entire supply chain. 
In this paper, on the basis of the author in DCYC company work experience, analyzes 
the operation status of joint distribution logistics center, and references to the research 
methods of the current domestic and foreign distribution center operation management. 
puts forward the improvement scheme in the paper： In order to consummate the 
unreasonable distribution center internal functional zoning planning, using the system 
arrangement design (SLP) method, and using quantitative and qualitative research method 
analysis the problem of functional partition layout. Using the mode of wave selection, 
focusing on picking, reducing walking distance and improving the efficiency of picking. 
By taking advantage of the strategy of the initial and centralized regions to hit the shelves, 
reducing the walking distance in the process of returning the goods to the shelves and 
improving the efficiency of the overall return handling. By introducing the dynamic and 
dynamic inventory into the daily inventory, it can improve the accuracy of the database 
without affecting the daily operation of the distribution logistics center, so as to avoid 
overselling and improve customer satisfaction. Finally, the implementation and effect 
evaluation of the improvement program are introduced, and the deficiencies in the 
optimization plan and the prospect of future research are presented. 
 
Keywords: Joint distribution; Process optimization; System Layout Planning.  
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
一、社区便利店的普及 
随着我国社会经济发展迅速，城市居民生活的快节奏，便利店满足居民对便捷
性购物服务的需求，获得飞速的发展，便利店在各个社区中呈现遍地开花的状态。
根据欧睿咨询公司的调查数据，中国 2016 年全年便利店的销售有望达到 636 亿元，
而 2010 年中国全年便利店的销售额只有 361 亿[1]。便利店巨大的发展潜力使得多方
资本纷纷介入我国便利店市场，抢占市场份额，且成连锁经营态势。如：全球领先
的便利店日本的 7-11、全家，台湾润泰集团的喜士多等；传统零售巨头，如天虹集
团的天虹便利店，江苏的华润苏果，四川的红旗连锁，厦门的见福便利店等。同时
随着新零售模式越来越受到重视，国内外电商巨头纷纷布局新零售，如：京东便利
店、百世店加、阿里盒马鲜生等。 
目前社区便利店行业有两种发展模式：品牌连锁便利店和“夫妻型”便利店。大
部分的“夫妻型”便利店都是各自独立采购和进行销售，由于单个店铺采购金额小，
无法形成规模效应导致经营成本过高，产品价格偏贵，同时“夫妻型”便利店分布局
面不够合理化，产品种类较少，存在着诸多经营层面的问题。而连锁便利店凭借其
品牌优势、资金优势和销售规模优势无论是在店铺运营管理、便利店终端配送、供
应商议价谈判、大型促销新品推广及终端消费者服务方面都有着巨大优势。同时随
着资本的介入社区便利店，特别是今年新零售的迅猛发展，电商巨头纷纷布局新零
售，连锁化经营优势和趋势不断凸显，这就给原来本就分散和弱小的“夫妻型”便利
店的经营和生存带来了更多的挑战。“夫妻型”社区便利店的规模小、孤立、抗风险
能力差等因素，在国内零售连锁企业与外资连锁企业的联合竞争挤压下，显得似乎
非常弱小和不堪一击。但是这些小型零散的“夫妻型”社区便利店分布面广，数量众
多。危机四伏的“夫妻型”社区便利店的发展和生存状况，似乎也蕴藏着巨大的市场
商机。 
二、社区便利店的发展对物流配送提出了更高要求 
社区便利店的发展及其面临经营层面的问题，若要想持续经营发展保持长久盈
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利，则必须改变目前的商品采购模式和以及采购商品配送到店面的问题，优化其采
购成本及配送成本是当务之急。而对多个“夫妻型”社区便利店彼此进行整合共同采
购，增加议价能力，同时采用共同配送运作模式，不仅可以让商家，节约成本和时
间，同时可以提高自身的抗风险能力。社区便利店抱团采购和配送的这种供应链模
式的转变，对为便利店群服务的第三方物流配送提出了更高的要求。同时随着互联
网技术介入的新零售的发展和人们生活水平的不断改善，人们对便利店产品的丰富
度越来越挑剔，这要求为便利店服务的第三方物流在配送的速度和质量必须高效和
快速响应，便利店也越来越重视物流服务[2] 。 
随着新零售模式的不断发展，物流作为支撑整个模式的基石功能也日益显著。
连锁便利店物流与传统物流相比，前者对供应链整体的效率要求更高，仓储环节基
本都是拆零作业的精细化运作，便利店的多门店特性也导致在配送时需要考虑配载
和配送路径的选择，前者在整个供应链环节要求更高的信息化应用。但是，我国目
前便利店物流体系的实际运作环节还是存在着一些问题，比如基础设施设备的老旧，
自动化程度低，专业的便利店供应链人才缺乏和人才培训体系缺失，信息化应用水
平程度不高，第三方便利店物流商的服务能力和服务质量良莠不齐，使得在便利店
物流的实际运作中依然沿用传统物流的运作模式。因此，社区便利店要保持发展的
持续动力，必 须要有健全高效的社区便利店共同配送中心和第三方物流服务商之相
适应。 本文则是基于以上问题，通过 DCYC 公司独特的业务运作模式实践，即在厂
家或区域总代与“夫妻型”社区便利店之间搭建类连锁经营的共同配送平台，实现类
连锁经营，为“夫妻型”和区域总代之间搭建合作共赢的桥梁。 
第二节 研究的目的与意义 
一、研究的目的 
社区便利店能满足社区消费者的日常生活要求，日常生活用品消费的便利性满
足了人们对这类产品快捷获取的独特市场需求，但是社区便利店人工、店租以及采
购规模等因素导致了其运营成本居高不下，经营风险是其面临的巨大问题。便利店
周围的社区如果开始了较大规模的超市，它的客源有可能大量流失导致经营风险加
剧。本文主要研究的研究对象是 DCYC 公司，它是一家第三方仓储配送物流服务商，
主营业务是快消品的仓储和门店配送服务，追求运作效率的高效和低成本，实现供
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应链上企业共赢多赢是企业的目标。因此本选题将第三方物流企业的角度出发，优
化共同配送中心的业务流程和设施设备布局，提高共同配送中心整体运作效率，提
高整个供应链体系的整体抗风险能力。 
二、研究的意义 
本文主要研究为社区便利店和厂家提供服务的共同配送物流中心运作管理改善
的研究，目的是改善现有社区便利店仓储和配送环节不足之处，建立共同配送中心，
提高整个供应链的运作效率，降低整体运作和经营风险。本文以 DCYC 公司运作模
式为例，建立共同配送中心，对此共同配送中心运作管理进行优化，以最大程度提
高整个供应链的效率和降低成本，达到三方共赢的局面。  
(一) 理论意义  
目前关于便利店配送中心的研究很多是连锁型便利店或者连锁超市物流中心的
运作模式的研究，很少有针对孤立的“夫妻型” 社区便利店的运作模式、发展和成本
优化的探究。目前国内社区便利店蓬勃发展，但“夫妻型” 社区便利店的发展并不成
规模，它的物流操作方式也比较简单、低效和传统。本文针对“夫妻型”社区便利店
现有采购和货物配送到门店运作情况的分析和研究，对物流配送、向总代采购等问
题进行探讨，整合快消品厂家、孤立的便利店群以及第三方物流服务商，建立类连
锁便利店共同配送物流中心优化模型。对 DCYC 公司共同配送中心的现有运作管理
模式进行研究和分析，优化和提高便利店物流配送中心的整体效率，降低企业运营
成本，促进企业健康发展。同时本文的研究在一定程度上拓展了社区便利店物流的
运作的商业模式，充实了社区便利店的前端采购和仓储配送运作，具有一定的理论
意义。 
（二）现实意义  
对 DCYC 公司共同配送物流中心运作管理改善的研究，对于整个共同配送环节
的成本和效率起着决定性的作用。不仅有助于优化整条供应链上的仓储作业成本和
运输成本，提高运营效率，而且能够降低单个门店单次单个 SKU 的采购数量，提高
SKU 采购的广度。同时由于辐射网点的巨大，可以多频次小批量的作业，扩展终端
便利店的可销售空间，提高了资金的使用效率，实现终端便利店的收益最大化。同
时也为第三方物流开启新业务模式进行了探索，增强了企业的竞争力。从社会层面
来看，建立共同配送中心进行集中配送，提高车辆的装载率，不仅降低了配送成本，
同时也有助于减少交通拥堵，降低废气和噪音污染，有利于绿色城市的建设。另外
对 DCYC 公司共同配送物流中心运作管理改善的研究，也可以将其推广到社区水果
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店、蔬菜店、小吃店等日常采购配送上，本文对其进行研究对其他类型的社区便利
店供应链优化的现实问题具有参考意义。 
第三节 关于配送中心的相关研究现状 
国内外学者对配送中心做的研究，基本上可以分为以下六个方面：配送中心选
址、功能分区规划及设施设备布局、配送模式的选择、库存管理和库位管理、作业
流程优化、运作效率和质量评价等。 
一、配送中心选址研究 
配送中心选址的研究角度有很多方面，每个人重点关注和研究的切入点都不尽
相同，使用研究方法和工具也不同，但一般都是按照以下步骤进行展开：（1）对配
送中心的设置做可行性分析和研究（2）按照可行性分析拟订几种可能的选址方案和
设计（3）运用选址的数学模型和方法对拟订的方案进行筛选和分析（4）设计选址
方案的评价指标确定最终的方案。选址方案的模型和方法主要有启发式算法、进化
算法、线性规划法、模糊综合评价方法等。 
刘洪峰应用鲍摩--瓦尔夫模型对 A 公司零部件入厂物流多配送中心选址进行规
划，利用模糊综合评价方法对在天津和廊坊两地建立配送中心的选址方案进行评价[3]。 
马佳通过无能力约束的设备选址定位问题建立了逆向物流网络中回收中心的选址定
位模型，且运用遗传算法对仿真模型求解[4]。李杨纯子借助 SWOT 模型调查海外仓
建仓的可行性，通过加权平均法和公式限定法量化宏微观因素对海外仓选址的影响[5]。
孟光华运用多层次分析法（AHP）对冷链类的配送中心进行了选址研究，通过初步
规划的配送中心的数量、配送中心的作业规模（即出入库频次和作业量）以及配送
中心辐射的区域对配送中心的选址和布局进行规划[6]。 
二、配送中心功能分区规划研究 
配送中心的合理布局对配送中心的运营效率的提高有着重要的影响。合理的动
线设置不仅有利于减少无效行走，同时也有利于作业流程的流畅衔接。 
熊立华和徐嘉运用 SLP 的方法对配送中心的功能分区进行了规划和设计，通过
定量与定性相结合的方式来设置功能分区和设施设备规划，减少了传统按经验值主
观判断设置功能分区的不利方面[7]。 方浩通过系统论的方法，结合 EIQ-PCB 分析
法，打破汽车配件 DC 规划及仓储策略设计中根据汽车配件功能性分类传统做法，
进行配件二次分类，对配送中心规模、存储区及作业功能区等进行全面系统地规划[8]。 
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辛宇使用 AutoMod 仿真软件对烟草物流中心进行物流系统建模与仿真规划，在物流
中心库内动线设置、作业流程规划、功能分区和设施设备布局、业务规则配置逻辑
等方面进行了分析和对比，得出改善后的规划设计方案 [9]。Panos Vassiliadis 等用数
据模拟了配送中心各个作业环节的关系，为配送中心建立了评价各个功能分区关联
度评价的模型[10]。  
三、库位管理和库存管理研究 
目前库位存储的方式主要分为：随机存储和固定存储。随机存储的方式，SKU 可
以根据存储规则放在存储区的任意的库位上，通常情况是按照就近存储的原则。固
定存储是说 SKU 要放在限定的存储区域和库位上。娄新通过分析配送中心的运作特
点，提出了库容网格化解决方案，以最小库位为基础对整个存储空间进行编码，最
大限度的提高库容利用率[11]。 孙慧设计了装载单元存储空间物流仿真模型，通过当
前商品的库存数据以及未来一个周期内可能的库存数据，计算出单个 SKU 的库存周
转天数，将周转速度快的 SKU 存储在离巷道口近的库位上，以便于快速周转[12]。 封
蕾运用随机储存库位存储方式，设置了动态的拣货位，对 SKU 在计划性补货时，可
以根据最近一个周期的库存周转情况，动态的分配拣货位的多少，从而提高库容的
利用率和降低补货的频次，提高拣货作业的效率[13]。 
四、便利店物流配送模式的选择研究  
目前企业物流配送模式主要有：自营配送模式、共同配送模式、第三方配送模式
三种主要的配送模式。吕敏通过 SWOT 分析的方法选择得出整合的配送模式是目前
最合适三良行的配送模式，并用数学建模的方法探索了企业建设配送站的规划中如
何确定配送站数量和选址问题，以及如何在新的配送网络下选择最优的配送路径[14]。
陈苏勇提出在企业利用现有的连锁性便利店网络，可以显著实现降本增效，拓宽便
利店的业务经营范围的同时也为物流配送信息化方案的实施找到了良好的支撑点[15]。 
柯禹煌对日本 7-11 便利店信息化应用情况，供应链管理能力以及经营管理体系进行
了研究，提出了我国连锁便利店仓储和配送模式可以借鉴的改进措施[16]。 郑凯，王
亚超提出了在移动互联网背景下，连锁便利店利用电子商务达到双赢的物流配送模
式[17]。 刘杰通过分析电子商务对传统连锁超市的影响因素，重点描述了对仓储配送
成本、企业内外部环境、人才培养体系建立等方面的影响，最后运用定性和定量的
方法相结合的方式对连锁超市配送模式的选择进行了评价和分析[18]。 王冬冬、李丽
琴介绍了生鲜农产品以大型生鲜配送中心为枢纽、连锁超市为重点、种植加工与批
发相结合、实时追踪的集成配送等四种共同配送模式[19]。张昕通过对比京东校园营
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